



cr1 :-'ot hom que pari una mica l'orella 
i l'acobli a la realitat quotidiana 
podrà adonar-se que existeix un doble 
llenguatge o, per a ser més exactes, una 
dissociació entre allò que es diu i allò 
que es ja, un divorci entre paraula i 
realitat. Ja ho hem dit en d'altres 
ocasions i el refranyer popular té, vell i 
savi com és, un codi ampli i descriptiu. 
És clar que tothom ha de defensar amb 
paraules la Pau; als homes d'avui se'ls 
omple la boca amb mots com 
democràcia, llibertat i adjectius similars: 
que tothom ha d 'ésser respectuós i que 
cal aprofundir-hi. Però, són aq_uestes 
paraules d'un discurs necessari o bé les 
sentim realment? 
No sembla dir gaire en favor de la Pau 
el parlar-ne a pleret i després fer-nos 
entrar en un bloc militar o parlar de 
democràcia i llibertat i després, des dels 
poders, f er via rasa i aquí pau i allà 
glòria. Perquè una cosa és, per exemple, 
dir que totes les llengües de l'estat tenen 
el mateix rang i després obligar-nos a 
utilitzar-ne una altra en detriment de la 
nostra, o bé que ens afalaguem de tenir 
o de practicar una justícia equitativa i 
que, de cop i volta, aquella pugui 
aturar-se davant d'un uniforme. 
cop més l'home de carrer de l'home de 
poder, d 'aquells homes públics que 
haurien de parlar ajustant mots i realitat 
o, si més no, de donar als mots una 
possibilitat d'utopisme, oxigenant-los de 
debò. 
La llavor del ventríloc però s'escampa. 
A tots els àmbits oïm paraules dolces, 
però que surten del ventre, mai no del 
cor. Aquí caldria recordar uns passatges 
evangèlics: per les obres, no per les 
paraules. 
Qui no descobreix a casa nostra aquest 
desdoblament?. Que potser no sabem 
que apropant-se les eleccions municipals 
no tornarem a oir les sirenes?. N'estem 
ben segurs que això tornarà a ser 
Amèrica per uns dies i tal vegada l'oest 
després. Encara retrunyen les veus dels 
polítics que ens prometien un casal de 
cultura, un museu, una biblioteca; del 
seu respecte per la llengua nostrada ... I 
només parlem d'allò que ens és propi: la 
cultura. 
És d'admirar la passivitat dels ventrílocs 
després de fer el seu paper, amb tanta 
pena i mina glòria. N i tan sols intenten 
de justificar-se. Que potser no tenim 
memòria ?. Hom seria feliç en oir menys 
certs mots i veure'ls en canvi créixer 
arrelats a la vida quotidiana. Potser no 
celebraríem tant els diumenges però 
seríem joiosos la resta de setmana. 
Que potser som ventrílocs, amb 
capacitat per a desdoblar-nos segons el 
vent d'on ve?. El tema és greu i planteja 
una dicotomia que p ot distanciar cada ~~~~~~~~~~3 
